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Pada saat ini terdapat banyak jenis varian sparepart sepeda motor yang terdapat di toko sparepart dan
bengkel yang ada. Hal ini membuat para pembeli cukup kesulitan dalam menentukan pilihan terbaik yang
sesuai dengan sepeda motornya. Dengan banyaknya jenis varian sparepart sepeda motor yang di produksi
dan beredar di pasaran, maka semakin banyak pula jenis  sparepart yang memiliki keunggulan dan
kelemahannya masing-masing. Untuk membantu menentukan pilihan terbaik dan sesuai untuk para pembeli
diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu para pembeli dalam menentukan
pembelian jenis sparepart yang sesuai dengan kebutuhannya dengan menggunakan metode Fuzzy Simple
Additive Weighting (SAW) yang dapat menghasilkan data berupa perangkingan jenis sparepart dengan
urutan yang benar.
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At this time there are many varieties of motorcycle spare parts contained in the spare part shop and the
existing workshop. This makes the buyers quite difficult in determining the best choice in accordance with the
motorcycle. With the many varieties of motorcycle spareparts that are in production and circulating in the
market, the more the types of spare parts that have advantages and disadvantages of each. To help
determine the best and appropriate option for the buyer required a decision support system that can help the
buyers in determining the purchase of the type of spare parts that fit their needs by using the method Fuzzy
Simple Additive Weighting (SAW) which can generate data in the form of spare part rankings in order correct.
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